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Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor 
Wilayah Surabaya merupakan obyek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di PT. 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya menyediakan 
salah satu jasa layanan bagi nasabahnya yaitu transfer dalam negeri. Adapun 
tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
mengenal prosedur pelaksanaan jasa transfer dalam negeri pada PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya dengan mekanisme yang 
disesuaikan dengan jenis transfer yang dilakukan. Metode penelitian yang 
digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif dengan teknik 
pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian 
yang dilakukan diketahui bahwa transfer adalah proses pemindahan atau 
pengiriman dana. Terdapat 2 (dua) jenis jasa transfer dalam negeri yaitu transfer 
masuk dan transfer keluar. Transfer masuk dapat dilakukan dengan cara atau 
mekanisme transfer antar cabang dan menggunakan credit note (CN) Bank 
Indonesia. Transfer keluar dapat digunakan dengan cara transfer tunai maupun 
transfer non tunai (over bokking) dan transfer menggunakan System BI-RTGS. 
Kata Kunci : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 





This Final Assignment Research (TA) was conducted at PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya is an object. PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk. Kanto  Wilayah Surabaya  research the provides one of 
the service for its customers, namely  domestic transfer . the objectives to be 
achieved this study are as to find out the procedures for implementing domestic 
transfer service at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 
Surabaya with transfers that are adjusted by the type of transfer carried out. The 
research method used in a qualitative approach with descriptive research with data 
collection technique namely interview and documentation. Based on the research 
conducted that transfer are the process of transferring or sending funds. There are 
2 (two) types of domestic transfers namely incoming transfer and outgoing 
transfer. Incoming transfer can be done by way of a transfer mechanism between 
branches and using a Bank Indonesia credit note (CN). Outgoing transfer can be 
used by cash transfer or non-cash transfer (over bokking), and used BI-RTGS 
system. 
 
Keyword: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya, 
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